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7KHSDYLOLRQ·VSRZHUWRFRQMXUHLPDJLQHGZRUOGV
EOHQGVZLWKDUWLÀFLDOIUDJPHQWVDVZHOODVUHDOUXLQV
HQDEOLQJDVHQVHRIKLVWRU\WKDWLVÁXLGPHDQGHULQJ
DQGIXOORIDVVRFLDWLRQV7KHVHVWUXFWXUHVDUHLQ
HIIHFWZRUPKROHVLQWLPHWKH\ÀOOWKHSUHVHQWZLWK
UHVRQDQFHVRIWKHSDVW2QO\ZKHQWKH3DUF0RQFHDX
WHHPVZLWK3DULVLDQVRQWKHLUOXQFKEUHDNDUHVXFK
WHPSRUDORVFLOODWLRQVLQDSSURSULDWH)RUJHWIXOQHVV
DQGPHPRU\DUHOHVVGUDPDWLFDOO\FRQWUDVWHGLQWKH
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KHLQVWHGRQLQDQLQWHUYLHZ7VFKXPLS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FDQQRWKHOSEXWEHUHPLQGHGRI$UDJRQ·VUXPLQDWLRQV
RQPRGHUQLW\ZKLFKFRQFOXGHZLWKWKHHYRFDWLRQRI
¶DQHVVHQWLDOO\PRGHUQWUDJLFV\PERO«DVRUWRIODUJH
ZKHHOZKLFKLVVSLQQLQJDQGZKLFKLVQRORQJHUEHLQJ
VWHHUHGE\DKDQG·$UDJRQS7KH¶IROLH·
ZKLFKVLWVDORQJWKHHDVWVLGHRIWKHJUDQGHKDOOHWKH
IRUPHUDEEDWWRLUKDVDJLDQWZDWHUZKHHOVSLQQLQJ
XQVWHHUHG>ÀJXUH@0LJKWWKLVEHDQRWKHUJDPHRI
VLJQLÀFDWLRQRQHWKDWWDXQWVWKHQRWLRQWKDWWKHUHLV
QRQHWREHIRXQGLQ7VFKXPL·VIROLHV"
'LVWUDFWLRQVDUHLQHYLWDEOHDWWKH3DUFGHOD9LOOHWWH
$V,FRQWHPSODWH7VFKXPL·V]HURGHJUHHRUQRW"
SDYLOLRQVDQRWKHURI/HGRX[·VWROOERRWKVPDNHVLWV
SUHVHQFHIHOW7KHPDJQLÀFHQWURWRQGHGHOD9LOOHWWH
DWWKHHQGRIWKHFDQDOGHO·2XUFTUHPLQGVPHRIWKH
SDYLOLRQ·VSRWHQWLDOIRUWKHSLFWXUHVTXHWKHFODVVLFDO
DQGWKHLGHDO%XWDSSURDFKWKH9LOOHWWHURWRQGHDW
\RXUSHULO>ÀJXUH@&ORVHXSWKHPHWUR·VHOHYDWHG
WUDFNVVZHUYHMXVWFOHDURILW$KHVLWDQWURZRIWUHHV
GROHIXOO\WULHVWRVRIWHQWKHHQFRXQWHURIPRGHUQ
HQJLQHHULQJDQGHLJKWHHQWKFHQWXU\UDGLFDOFODVVLFLVP
*X\'HERUGIRXQGWKHFKDUPRIWKHURWRQGD¶VLQJXODUO\
HQKDQFHGE\WKHFXUYHRIWKHHOHYDWHGVXEZD\OLQHWKDW
SDVVHVE\DWFORVHGLVWDQFH·'HERUG,WUHPLQGHG
KLPRI7RXNKDFKHYVN\·VSURSRVDOWRLPSURYHWKHSDUNRI
9HUVDLOOHVE\HUHFWLQJDIDFWRU\LQWKHWHUUDLQEHWZHHQ
WKHSDODFHDQGWKHZDWHUEDVLQ7KHFODVKEHWZHHQ
/HGRX[·VURWRQGDDQGWKHWZHQWLHWKFHQWXU\PRGHUQLW\
RIWKHHOHYDWHGPHWUROLQHLVIXUWKHURUFKHVWUDWHGE\
WKHFRQÁXHQFHRIVHYHUDOEXV\VWUHHWVHLWKHUVLGHRIWKH
URWRQGD
7KHUDZEUXWDOLW\RIWKHORFDWLRQLVSHUKDSVEHVW
HSLWRPLVHGLQWKHQHDUE\PHWURVWRS·VHYRFDWLRQRI
EHVLHJHGDQGZDUWRUQ6WDOLQJUDG)URPWKHEDFNVHDW
RIWKHWD[LWKDWWRRNKLPDQGKLVWZRIULHQGVWR
WKH%XWWHV&KDXPRQW$UDJRQKDGVLPLODUO\PXVHG
RQWKHGLVFRUGDQWFROODJHRIWKLVSDUWRI3DULV+H
FKDUDFWHULVWLFDOO\GHOLJKWHGLQWKHLGLRV\QFUDFLHVRI
XUEDQQDPLQJUHPDUNLQJWKDWWKHPHWUR¶UHXQLWHV
ULGLFXORXVO\WKRVHWZRH[WUHPHV1DWLRQDQG'DXSKLQH·
$UDJRQS7KHYLROHQWMX[WDSRVLWLRQVZKLFK
PDUNHGWKHFLW\DVZDU]RQHDQGVLWHRIUHYROXWLRQV
H[FLWHGERWK$UDJRQDQG'HERUGZKRDOVRFRPPHQWHG
RQWKHSV\FKRJHRJUDSKLFDOFRQÁXHQFHVRIWKHFDQDODQG
YDULRXVURDGVDQGVWUHHWV7KH\UHPLQGHGKLPRIWKH
GLGDFWLFVLPSOLFLW\RILOOXVWUDWLRQVLQFKLOGUHQ·VERRNV
XQLWLQJ¶DKDUERUDPRXQWDLQDQLVWKPXVDIRUHVWDULYHU
DGLNH«DEULGJHDVKLS·'HERUG,Q'HERUG·V
PLQGWKHVHDFFHVVRULHVHYRNHGWKHSDLQWLQJVRI&ODXGH
%XWWKH&ODXGHOLNHLGHDOZDVKHUHLQÁHFWHGE\WKH
MDUULQJPRGHUQLW\RIWKHFLW\7KHHOHYDWHGPHWURWUDLQ
VWLOOUDWWOHVSDVW/HGRX[·VURWRQGDZKLFKLVQRORQJHU¶D
YLUWXDOUXLQOHIWLQDQLQFUHGLEOHVWDWHRIDEDQGRQPHQW·
 1DWLRQDQG3RUWH'DXSKLQHDUHWKHÀQDOGHVWLQDWLRQVRI
PHWUROLQH
)LJXUH&ODXGH1LFRODV/HGRX[5RWRQGHGHOD9LOOHWWHSDUWRI)DUPHUV*HQHUDOZDOO3ODFH6WDOLQJUDG
3KRWRJUDSK0LFKDHOD*LHEHOKDXVHQ
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WKDWKDGIDVFLQDWHG'HERUG)URPWKHKLSKDQJRXWQRZ
DUHVWDXUDQWDQGEDUERRPWKHKHDY\UK\WKPVRIGDQFH
PXVLFDQGDFKDQJLQJUDLQERZRIFRORXUVLOOXPLQDWHVWKH
URWRQGDDWQLJKW
/HW·VOHDYHWKHVHPRGHUQGD\(O\VLDQ)LHOGVZLWKWKHLU
HFKRHVRIDQWLTXLW\DQGWKHSDVWDQGJR(DVWIXUWKHU
HDVWVWLOOWKDQ$UDJRQDQGKLVWZRIULHQGV$WWKHIDU
HQGRIWKH%RLVGH9LQFHQQHVD5(5WUDLQULGHIURP
WKHFLW\FHQWUHOLHVWKH-DUGLQG·DJURQRPLHWURSLFDOH
,WZDVHVWDEOLVKHGLQZLWKWKHDLPWRUHVHDUFK
WKHSRVVLELOLWLHVRIFXOWLYDWLQJWURSLFDOSODQWVRQ)UHQFK
VRLO(QURXWHIURPWKHWUDLQVWDWLRQDW1RJHQWVXU
0DUQHVLJQVJLYHGLUHFWLRQVWRWKH3DYLOLRQ%DOWDUG7KH
VOHHS\VXEXUELVKRPHDOVRWRDWLQ\SDUWRIWKHEHOO\RI
QLQHWHHQWKFHQWXU\3DULVRQHRIWKHLURQXPEUHOODVRI
/HV+DOOHVKDVEHHQUHHUHFWHGKHUH%XW%DOWDUGKDVWR
ZDLW
:HKDYHFRPHWRYLVLWWKHUHPQDQWVRIWKH
([SRVLWLRQ&RORQLDOHDQGWRH[SORUHWKHSDYLOLRQ·VÁDLU
IRUWKHH[RWLFDQGRWKHUFXOWXUHV6RPHRIWKHSDYLOLRQV
DUHERDUGHGXSWKHSDLQWSHHOLQJWKHVWUXFWXUHV
WKHPVHOYHVFUXPEOLQJDQGGHFD\HG:RUOG·V)DLUVWKHUH
KDYHEHHQPDQ\DVZHOODV&RORQLDO([KLELWLRQVEXW
IHZDUHWKHYHVWLJHVWKDWKDYHVXUYLYHGLQWRRXURZQ
GD\7KURXJKWKHZRRGHQ&KLQHVHJDWHDIDGHGUHG
ZHHQWHUDQRWKHUZRUOG>ÀJXUH@7KHSDYLOLRQV
GRWWHGDERXWWKHSDUNRIIHUHFKRHVRIHPSLUHWKDW
QRORQJHUUHJLVWHURQDPRGHUQPDS,QGRFKLQHZDV
D)UHQFKLQYHQWLRQDUHJLRQMRLQWO\QDPHGDIWHULWV
QHLJKERXUV,QGLDDQG&KLQD6XFKQDPLQJEHWUD\VWKH
ZHVW·VFUXGHXQGHUVWDQGLQJRIWKHFRORQLVHGWHUULWRULHV
ZKLFKFRPSULVHG/DRV&DPERGLDDQGSDUWVRI9LHWQDP
)UHQFKLPSHULDOSRZHUDOVRRSHUDWHGFORVHUWRKRPH
RQWKH$IULFDQFRQWLQHQWLQ$OJHULD7XQLVLDDQGWKH
&RQJR7KHH[KLELWLRQFHOHEUDWHGHYHU\FRUQHU
RIWKH)UHQFKHPSLUHZLWKSDYLOLRQVGHGLFDWHGWR
HDFKFRXQWU\DQGUHJLRQ7RGD\RQHZDONVDPRQJVWD
FROOHFWLRQRIVHPLGHUHOLFWVWUXFWXUHV7KHSDYLOLRQV
KHUHVSHDNRIDFRQFUHWH)UHQFKSDVWQRWVRPHYDJXH
LQYRFDWLRQRIDQWLTXLW\'UHDPVDQGUHDOLWLHVRIHPSLUH
ZHUHHQDFWHGKHUH,QDPLOLWDU\KRVSLWDOZDV
HUHFWHGLQWKHJURXQGVRIWKHSDUN$VWKHZRXQGHG
RIWKHFRORQLDOUHJLPHQWVVWDUWHGDUULYLQJWKHKRVSLWDO
TXLFNO\EHFDPHWRRVPDOODGGLQJDOPRVWEHGVWR
WKHRULJLQDO%\WKHWLPHLWFORVHGLQLWKDG
WDNHQLQVRPHVROGLHUVPRVWO\IURPWKHFRORQLHV
7KRVHZKRFRXOGQRWEHQXUVHGEDFNWRKHDOWKKHUH
ZHUHEXULHGLQWKHPLOLWDU\VHFWLRQRIWKHQHDUE\
FHPHWHU\RI1RJHQWVXU0DUQH7KHLUFRQWULEXWLRQVWR
WKH)UHQFKZDUHIIRUWVDUHFRPPHPRUDWHGLQVHYHUDO
RIWKHSDUN·VPRQXPHQWV$VRQHVWRSVWRUHDGWKH
 7KHLQIRUPDWLRQRQWKHSDUNLVWDNHQIURPWKHQRWLFH
ERDUGVGRWWHGDURXQGLW
)LJXUH&KLQHVHZRRGHQJDWHFRQVWUXFWHGIRUWKH
([SRVLWLRQ&RORQLDOH-DUGLQG·DJURQRPLHWURSLFDOH
%RLVGH9LQFHQQHV1RJHQWVXU0DUQH
3KRWRJUDSK0LFKDHOD*LHEHOKDXVHQ
)LJXUH0RQXPHQWWRWKHZDUGHDGIURP&DPERGLDDQG
/DRV-DUGLQG·DJURQRPLHWURSLFDOH%RLVGH9LQFHQQHV
1RJHQWVXU0DUQH3KRWRJUDSK0LFKDHOD*LHEHOKDXVHQ
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LQVFULSWLRQVWKHH[WHQWRIWKHFRORQLHV·LQYROYHPHQWLQ
WKH)UHQFKPLOLWDU\DFWLRQEHFRPHVSDLQIXOO\DSSDUHQW
>ÀJXUH@$UDJRQDQGKLVIULHQGVZRXOGQRGRXEW
KDYHOLQJHUHGORQJHUWKDQ,GLGGHFLSKHULQJHYHU\ELWRI
HDFKPRQXPHQWDVWKH\KDGLQWKH%XWWHV&KDXPRQW
7KHSDUNFRPELQHVVHYHUDOPRPHQWVRI)UDQFH·V
LPSHULDOSDVW([KLELWLRQSDYLOLRQDQGZDUPHPRULDO
VLWVLGHE\VLGH%RWKVKDUHWKHIDWHRIQRWTXLWH
EHLQJDUFKLWHFWXUH%XWWKH\·UHDOVRIDUPRUHVLQJOH
PLQGHGDQGH[SUHVVLYHVWUXFWXUHVIRUWKDW7RJHWKHU
WKH\DFFHQWXDWHDODQGVFDSHRULJLQDOO\GHVLJQHGWR
XQGHUVWDQGDQGH[SORLWFHOHEUDWHDQGFRPPHPRUDWH
)UDQFH·VLPSHULDOHSLVRGHV,QGRFKLQHLVWKHÀUVWRIWKH
SDYLOLRQVWRKDYHUHFHQWO\EHHQUHVWRUHG,WZLOORQFH
PRUHVHUYHDVDWHPSRUDU\H[KLELWLRQVSDFH
2QWKHLUZD\WRWKH%XWWHV&KDXPRQW$UDJRQDQG
KLVIULHQGVPLJKWKDYHSDVVHGWKHORFDWLRQRIDQRWKHU
UHDSSURSULDWHGSDYLOLRQ.RQVWDQWLQ0HOQLNRY·V6RYLHW
SDYLOLRQKDGRULJLQDOO\EHHQFUHDWHGIRUWKH([SRVLWLRQ
GHV$UWV'pFRUDWLIVLQ,WZRQDJROGPHGDODQG
ZDVJUHDWO\DGPLUHGE\PRGHUQLVWDUFKLWHFWVVXFKDV
-RVHI+RIIPDQQZKRKDGKLPVHOIGHVLJQHGWKHVKRZ·V
$XVWULDQSDYLOLRQ$IWHUWKHH[KLELWLRQKDGFORVHGWKH
6RYLHWVUHORFDWHGWKHZRRGDQGJODVVVWUXFWXUHWRWKH
WKDUURQGLVVHPHQWFORVHWRWKH%XWWHV&KDXPRQW
0LOHDISS%ODNHS-XVWDIHZ
\HDUVDIWHUWKHIULHQGV·PLGQLJKWUDPEOHLQWKHSDUN
0HOQLNRY·VSDYLOLRQZDVWRKRXVHDQDQWLFRORQLDOLVW
H[KLELWLRQZKLFKWKHVXUUHDOLVWVKDGKHOSHGVHWXS
/DYpULWpVXUOHVFRORQLHVUDQIURP6HSWHPEHUWR
)HEUXDU\DWWUDFWLQJRYHUYLVLWRUV0RUWRQ
S7KHH[KLELWLRQSDURGLHGWKHFRORQLVLQJ
GLVFRXUVHDQGLWVYDOXHVDLPLQJWRFKDOOHQJHWKHSRVLWLYH
VSLQRIWKH,QWHUQDWLRQDO&RORQLDO([SRVLWLRQ
$UDJRQDQG%UHWRQZHUHDPRQJWKH6XUUHDOLVWV
ZKRVLJQHGWKHPDQLIHVWR1HYLVLWH]SDVO·([SRVLWLRQ
&RORQLDOHZKLFKGUHZDWWHQWLRQWRWKHEUXWDOUHDOLW\
RI)UHQFKFRORQLDOUXOH1RWDZHHNSDVVHVWKDWWKHUH
DUHQ·WNLOOLQJVLQWKHFRORQLHVWKHPDQLIHVWRSRLJQDQWO\
SURFODLPHG
'HVSLWHWKHVXUUHDOLVWV·VWURQJO\ZRUGHGH[KRUWDWLRQ
QRWWRYLVLWWKH,QWHUQDWLRQDO&RORQLDO([SRVLWLRQLWV
OXUHZDVKDUGWRUHVLVW2IÀFLDOUHFRUGVOLVWVRPH
PLOOLRQHQWULHVLQWRWKHYDVWH[KLELWLRQJURXQGVDW
WKHZHVWHUQHQGRIWKH%RLVGH9LQFHQQHV0RUWRQ
 )RULPDJHVDQGSURMHFWGHVFULSWLRQRIWKHUHVWRUDWLRQ
VHHZZZOHPSOXVDUFKLWHFWHVFRP
 ¶/HGRJPHGHO·LQWpJULWpGXWHUULWRLUHQDWLRQDOLQYRTXp
SRXUGRQQHUjFHVPDVVDFUHVXQHMXVWLÀFDWLRQPRUDOHHVW
EDVpVXUXQMHXGHPRWVLQVXIÀVDQWSRXUIDLUHRXEOLHUTX·LO
Q·HVWSDVGHVHPDLQHRO·RQQHWXHDX[FRORQLHV·7KH
IXOOWH[WRIWKHPDQLIHVWR1HYLVLWH]SDVO·H[SRVLWLRQFRORQLDO
LVIRXQGDWKWWSIDFXOW\YLUJLQLDHGXDMPOHYLQH
5HDGLQJVQHYLVLWH]SDVKWPO
S)RUWKHEHVWSDUWRIIURP0D\WR
1RYHPEHUWKH([SRVLWLRQSURPLVHGYLVLWRUV¶OHWRXU
GXPRQGHHQXQMRXU·0RUWRQS7KHRQHGD\
ZRUOGWRXUZDVGHVLJQHGWRUHLQIRUFHDQGOHJLWLPLVH
WKH:HVW·VGRPLQDWLRQRILWVFRORQLHV,QWKHDFFXUDWHO\
PRGHOOHGDQGVFDOHGVWUXFWXUHVVXFKDVWKH.PHU
WHPSOHVDW$QJNRU:DWRUSRSXODWHG6HQHJDOHVHYLOODJHV
WKHH[KLELWLRQTXLWHOLWHUDOO\EURXJKWWKHFRORQLHVWR
3DULV,WDWWHPSWHGWRFUHDWHDYLVXDOLPDJLQDU\RI¶OD
SOXVJUDQGH)UDQFH·DJUHDWHU)UDQFHZKLFKLQFOXGHG
LWVIDUÁXQJFRORQLHV7KHH[KLELWLRQRUJDQLVHUVZHUH
NHHQWRGLVWDQFHWKHGLVSOD\VIURPWKRVHRIWKH
IDLUJURXQGZKLOHVWLOORIIHULQJ¶DVLPXODWLRQRIFRORQLDO
OLIH·0LOHDIS0XFKDWWHQWLRQZDVODYLVKHG
RQWKH¶DXWKHQWLFLW\·RILWVDUFKLWHFWXUHDQGHGXFDWLRQDO
GLVSOD\V7KHDUFKLWHFWXUHRIWKHSDYLOLRQVSURYLGHGWKH
ODQJXDJHWKURXJKZKLFK¶WKHDUWLVWLFDFKLHYHPHQWVRI
HDFKLQGLJHQRXVFXOWXUHUDQNHGDFFRUGLQJWR(XURSHDQ
VWDQGDUGV·ZDVPHDQWWREHUHDG0RUWRQS
7KXVWKHSDYLOLRQVIRUPHGSDUWRIDFROOHFWLRQWKDW
FDUHIXOO\PDSSHGDQGPHDVXUHGWKHYDU\LQJGHJUHHVRI
FLYLOLVDWLRQDQGHYROXWLRQWKURXJKRXWWKHZRUOG
,QKLV3ULQFLSOHVRI+XPDQ*HRJUDSK\3DXO
9LGDOKDGFKDUDFWHULVHGWKHGLIIHUHQFHVEHWZHHQDQ
$IULFDQDQGD(XURSHDQYLOODJHDVRQHRIDFFLGHQWDO
WHPSRUDOLW\YHUVXVSHUPDQHQFH$(XURSHDQYLOODJH·V
KLVWRU\KHFODLPHG¶LVWUDFHDEOHIRUWKRXVDQGVRI
\HDUV·,QWKHFDVHRIWKH$IULFDQYLOODJHWKH¶VLWHPD\EH
FKDQJHGE\DPHUHDFFLGHQW·0RUWRQS
)RUDOOLWVUKHWRULFRI:HVWHUQHYROXWLRQDU\VXSHULRULW\
WKH,QWHUQDWLRQDO&RORQLDO([SRVLWLRQZDVMXVWVXFK
DQ$IULFDQYLOODJH7KHVSHFWDFXODUVWUXFWXUHVOHIWIHZ
SHUPDQHQWWUDFHV7KHLUVKDGEHHQDIXJLWLYHJDWKHULQJ
DQLGHRORJLFDOPLUDJHLQWKHZRUNLQJFODVV(DVWHQG
RI3DULV7KHH[XEHUDQWDUWGHFREXLOGLQJRIWKH3DODLV
GHV&RORQLHVQRZNQRZQDVWKH3DODLVGHOD3RUWH
'RUpHRIIHUHGDPRUHSHUPDQHQWIRUPRIFROOHFWLQJ
WKHFRORQLHV,WH[HPSOLÀHGDQXSWRWKHPLQXWH
DUFKLWHFWXUDOYHUQDFXODUWKDWIUDPHGDVFXOSWHGWDSHVWU\
RIFRORQLDOPRWLYHVDQGZDVGHVLJQHGWRKRXVHWKH
0XVpHGHV&RORQLHVHWGHOD)UDQFHH[WpULHXUH,QD
SRVWFRORQLDODJHWKHTXHVWLRQVZHDVNRIKLVWRU\KDYH
EHHQUHSKUDVHG7KHVWRULHVZHZDQWWRWHOODQGKHDU
VHHPPRUHÁXLGIRFXVLQJRQPRYHPHQWDQGFXOWXUDO
K\EULGLW\6LQFHWKH3DODLVGHOD3RUWH'RUpH
KDVEHHQKRPHWRWKH&LWpQDWLRQDOHGHO·KLVWRLUHGH
O·LPPLJUDWLRQ
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